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Diplomová práce "Administrativní budova" je zpracována ve formě projektové 
dokumentace obsahující náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt je umístěn v 
Brně, v katastrálním území Židenice, Je to třípodlažní nepodsklepená budova s plochou 
střechou. V přízemí se nachází kavárna, recepce, technické zázemí, kanceláře a zasedací 
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Master‘s thesis "Office building" is developed in the form of project documentation 
containing requirements according to applicable regulations. The proposed facility is located 
in Brno, in Židenice district. It‘s a three story building with flatroof and no basement. On the 
ground floor there are cafe, reception, technical facilities, offices and meeting rooms. 
Another offices and meeteng rooms are proposed in the second and the third floor.  
  
Keywords 
office building, cafe, flat roof, car park, meeting room, office, without basement, monolithic, 
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Obsahem zadání diplomové práce bylo zpracovat novostavbu administrativní budovy. 
Objekt je situován v Brně, v katastrálním území Židenice. Kromě funkce administrativy se 
část objektu pronajímá jako kavárna pro veřejnost. Zbylá část objektu slouží větší stavební 














































A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název stavby       Administrativní budova  
Místo stavby   Židenice, parcela č. 8003/1,  
katastrální území Židenice 
Okres        Brno - město 
Kraj        Jihomoravský 
Stavebník      CRESTYL s.r.o. 
Husova 240/5 , 110 00 Praha-Staré 
Město 
Zpracovatel projektu stavby     Bc. Jakub Slomek 
Bratří Mrštíků 35, 614 00 Brno 
B. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM 
POZEMKU A O MAJETKOPRAVNÍCH VZTAZÍH 
Jedná se o nově zastavované území, které podle územního plánu určena k výstavbě 
smíšených objektů obchodu a služeb. Stavební parcela č. 8003/1 je využívána jako plocha 
s rostlinnou vegetací. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka. Území je opatřeno inženýrskými 
sítěmi. 
 
C. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 Inženýrsko - geologický průzkum nebyl proveden, ale z dříve provedeného 
průzkumu bylo zjištěno, že hladina podzemní vody Hpv není v dosahu základových 
konstrukcí. Základová půda je tvořena sprašovou hlínou o mocnosti 1,0 - 2,5m. Výpočtová 
únosnost  
Rdt =  200kPa. Jedná se o 1. geotechnikou kategorii – jednoduché základové poměry, 
jednoduchá stavba. 
 Stavba bude dopravně napojena na komunikaci v ulici Hády. Výjezdová komunikace 
bude z pojezdové zámkové betonové dlažby, chodníky budou z pochozí betonové zámkové 
dlažby. 
 Budova bude napojena na veřejný vodovod, splaškovou kanalizaci, nízkotlaký 
plynovod, NN kabely a sdělovací kabely. Dešťová kanalizace bude svedena do nádrže na 
dešťovou vodu umístěnou na pozemku. 
 
D. INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
Nebyly vzneseny požadavky a proti záměru investora nejsou žádné námitky. 
 
E. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Návrh je vypracován tak, aby byly dodrženy platné normy a vyhlášky o technických 




F. ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 
ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB 
PODLE § 104 ODST.1 STAVEBNÍHO ZÁKONA  
 Navržený objekt odpovídá podmínkám stanoveným v územním plánu pro tuto oblast. 
Řešené území je v územním plánu vyhrazeno pro smíšené plochy obchodu a služeb. Jedná 
se o stavební plochu s indexem podlažní plochy 0,7. 
 
G. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ 
STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, PODMIŇUJÍCÍ STAVBY 
Stavba nemá žádné věcné a časové vazby na podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území. 
 
H. PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU 
VÝSTAVBY 
 
Zahájení stavby:  5/2014 
Ukončení stavby:  9/2015 
 
V jednotlivých etapách výstavby se provedou: zemní práce a přípojky inženýrských sítí, 
spodní stavba, hrubá vrchní stavba, práce vnitřní a dokončovací. 
 
I. STATISTICKÉ ÚDAJE 
Předpokládané investiční náklady:              83.036.200 Kč 
 
Zastavěná plocha:                   1049,3 m2  
Obestavěný prostor:             12.853,9 m3 









V Brně dne 6.1.2014 
        
                ……………………………. 














B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
A. ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 
 Staveniště je postačující v rámci vlastní parcely a je mírně svahovité povahy. 
Nachází se zde travnaté, keřovité i stromovité porosty, které budou v rámci staveniště 
odstraněny. Inženýrské sítě jsou na okraji pozemku a staveništěm neprochází žádné 
ochranné pásmo. Dopravní obsluha je obstarána asfaltovou komunikací na ulici Hády. 
Pozemek je vhodný pro stavbu větších objektů vzhledem k dobré dostupnosti a 
jednoduchým základovým podmínkám. Uvažovanou stavbou nejsou dotčena chráněná 
území, existující kulturní památky a nenachází se v památkové zóně ani záplavovém území. 
 
B. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
Záměrem investora je výstavba administrativní budovy a části přípojek plynu, vody, 
elektro, kanalizace splaškové a řešení dešťové kanalizace. 
Architektonickým a urbanistickým záměrem architekta bylo navrhnout dům 
zapadající do zdejší lokality. Objekt je nepodsklepený a bude sloužit jako sídlo vetší 
stavební společnosti, případně pronájmu kanceláří drobné firmě, poskytující služby 
veřejnosti a část objektu bude určena pro kavárnu. Objekt je navržen jako třípodlažní, kde 
první podlaží slouží jako recepce, kavárna, kanceláře, zasedací místnosti a v dalších 
podlažích jsou situovány prostory administrativního typu. Hlavní vstup je orientován na 
jihovýchod. 
 Hlavní vstup je v přízemí po chodníčku vedoucího z ulice přes parkoviště. Za 
zádveřím se se nachází velká hala s recepcí a schodišťovým prostorem. Přímo přes recepci 
se dostaneme do zázemí recepce, tj. kuchyňky, šatny, skladů, serverovny a strojovny 
vzduchotechniky. Vedle recepce je vstup do technické místnosti. V hale je umístěna velká 
čekárna. Na chodbu vedoucí kolem recepce pak navazují prostory hygienického zázemí, 
šatna uklízeček, místnost údržby, místnost pro domovní odpad. V druhé části přízemí jsou 
pak zasedací místnosti, kanceláře, úklidová místnost, sklad vybavení, únikový východ a 
druhé schodiště. V dalším podlaží je chodba, na kterou navazují po obvodě budovy převážně 
kanceláře, zasedací místnost a zázemí pro zaměstnance s čajovnou a v centrální části se 
nachází archiv, sklady, rozmnožovna a sociální zařízení. Poslední podlaží je dispozicí téměř 
totožné, ale je určeno pro vedení firmy. Je zde umístěná kancelář pro ředitele a sekretariát. 
V centrální části posledního podlaží je umístěna strojovna vzduchotechniky, tiskárna a sklad 
dokumentace. 
 
C. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Základy jsou z železobetonu C20/25. Hlavní nosná konstrukce se skládá z 
monolitických sloupů a lokálně podepřených desek  z  železobetonu  C30/37. Obvodový 
plášť bude monolitický z betonu C20/25. Vnější stěny budou zatepleny kontaktním 
zateplovacím systémem se zavěšenou provětrávanou fasádou. Vnitřní stěny budou 
z keramických tvarovek Porotherm 11,5 AKU kvůli dodržení akustických požadavků. Vnější 
stěny budou zatepleny minerální izolací Rockwool Airrock HD tl.180mm a pohledovou část 
bude tvořit provětrávaná fasáda systému SPIDI a K20 s pohledovými deskami Kera Twin 
K20. Strop je monolitický železobetonový a v místnostech denního užívání a rozvodů se 
zavěšeným demontovatelným kazetovým podhledem systému Rigips. Vnitřní omítky budou 
jednovrstvé omítky Baumit MPI 25L. Střešní konstrukce je tvořena jednoplášťovou plochou 
střechou – klasická. Komínové vložky pro odvod spalin systému Schiedel. Schodiště je 
dvouramenné monolitické železobetonové. Výplně otvorů jsou dřevohliníkové s izolačním 
trojitým zasklením Slavona a prosklených stěn s dveřmi systému Schüco ADS 65. 
 
D. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
Parcela se nachází v katastrálním území Židenice. Hlavní vstup a příjezd na pozemek 
bude z ulice Hády.  Příjezdová komunikace je asfaltová, široká 5,9m. K parkování je využita 
plocha pozemku kolem objektu. Inženýrské sítě vedou v přilehlé komunikaci nebo 
v travnatém pásu před hranicí pozemku. Přípojky na inženýrské sítě provedeny v místech, 
které určí majitelé těchto sítí. 
 
Vodovod: 
  Přípojka vodovodu je přivedena na pozemek investora, kde je zakončena 
vodoměrnou šachtou, ve které bude osazena vodoměrná souprava dn1“. Z vodoměrné šachty 
na pozemku investora je navrženo potrubí rPE 32 nejvhodnější trasou k místu vstupu do 
objektu novostavby RD. Potrubí v zemi je uloženo v pískovém loži dle výkresu typického 
uložení. Projektant navrhuje min krytí potrubí ve volném terénu min. 1100 mm – od 
upraveného terénu. Nad potrubím nesmí být žádné trvalé konstrukce ani vyšší porosty. 
Splašková a dešťová kanalizace: 
Přípojka splaškové kanalizace je přivedena na pozemek investora, kde je zakončena 
hlavní domovní šachtou ze železobetonových prefabrikátů. Od hlavní domovní šachty bude 
položeno hlavní svodné potrubí pod podlahou 1.NP. Uložení potrubí bude do pískového lože 
10 cm a obsypu 30 cm nad vrchol potrubí. Nad potrubím nesmí být žádné trvalé konstrukce 
ani vyšší porosty. 
Dešťová voda ze střech bude svedena do podzemní nádrže, která je umístěna na 
pozemku. Voda bude využívána na zavlažování pozemku. Přebytečná voda bude svedena do 
splaškové kanalizace, dešťová není v dosahu objektu. 
 
Plyn: 
NTL plynová přípojka ukončená HUP kk25 v kiosku na hranici pozemku. Na hlavní 
NTL plynovou přípojku ukončenou kk25 bude napojen NTL plynovod. Z kiosku je 
plynovod lPE 40 veden v zemi k obvodové zdi objektu, kde 1m před objektem přejde na 
DN25 a dále DN25 chráničkou do technické místnosti. Před kotlem zredukováno na DN15, 
ukončeno kk15. Nad potrubím nesmí být žádné trvalé konstrukce ani vyšší porosty. 
 
Elektřina: 
Elektroměrová rozvodnice RE bude umístěna na hranici pozemku, tak aby byla 
přístupná z veřejné komunikace, do stejného sloupku, ve kterém je umístěna přípojková 
skříň. Před elektroměrem bude osazen hlavní jistič s proudovou hodnotou. Elektroměrová 
rozvodnice bude v provedení pro venkovní montáž a typ a provedení rozvodnice bude 




E. ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
Stavba neklade nároky z hlediska poddolovaného území ani svážného terénu. 
 
F. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Po dokončení stavby bude 
pozemek zahradnicky upraven. 
V průběhu stavby dojde k dočasnému zhoršení prostředí v okolí stavby, které bude 
minimalizováno organizačními opatřeními při výstavbě. 
Domovní odpad: 
V území navrhované stavby se přepokládá s umístěním odpadních nádob v objektu i 
na pozemku investora. Nakládání s komunálním odpadem bude upřesněno smlouvou mezi 
majitelem novostavby a městem. 
 
Vliv staveb na oslunění a osvětlení okolních domů: 
Vzdálenosti jednotlivých objektů v řešené lokalitě jsou takové, že nedojde ke 
zhoršení podmínek denního osvětlení nebo oslunění. 
 
Ochrana stávající zeleně: 
Při provádění prací budou dodržována ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a 
ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, jakož i normy související (ČSN DIN 18 915 
Práce s půdou, ČSN DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, 
ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická zabezpečovací zařízení, ČSN DIN 18 919 
Rozvojová a udržovací péče o rostliny). 
 
Likvidace odpadů ze stavby: 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 
Sb., o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. 
Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, zajistit 
přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo 
odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, 
převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst. 3, a to buď 
přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na 
skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. 
Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, 
nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz. § 20 zák. 
č. 185/2001 Sb. 
 
Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy: 
Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, 
vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb. (hladina hluku ze stavební činnosti 
nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65 dB v době od 7 do 21 hodin a v době 
od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB).  
 
 
Ochrana před prachem: 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno důsledným 
dočištění  
dopravních prostředků a průběžným čištěním užívaných veřejných komunikací. 
 
Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů, kontaminace půdy 
ropnými látkami ze stavebních mechanismů: 
Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 
 
Vizuální rušení stavbou: 
Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi. 
 
G. ŘEŠENÍ BEZBARIEROVÉHO UŽÍVÁNÍ 
V zadání je požadavek na bezbariérový přístup do objektu. V objektu je řešen 
bezbariérový provoz pro části objektu určené pro veřejnost i pro možnost zaměstnání osoby 
s omezenou schopností pohybu. Návrh dodržuje vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
H. PRŮZKUMY A MĚŘENÍ 
Radonový průzkum stanovil střední radonový index a výsledky byly zohledněny při 
návrhu izolace administrativní budovy. 
Dále byl proveden průzkum z již provedených inženýrsko-geologických vrtů v okolí 
stavby. Základová půda je tvořena sprašovou hlínou o mocnosti 1,0 – 2,5m. Výpočtová 
únosnost  
Rdt =  200kPa. Jedná se o 1. geotechnikou kategorii – jednoduché základové poměry, 
jednoduchá stavba. Hladina podzemní vody nebyla v dosahu základových konstrukcí. Přesné 
posouzení základových poměrů bude možné po odkrytí základové spáry. V případě výskytu 
geologických poruch a anomálií budou přijata přiměřená statická opatření. 
 
I. PODKLADY PRO VYTYČENÍ STAVBY 
Podkladem pro zakreslení domu na pozemek bylo výškové a polohopisné zaměření, 
zpracované geodetickou kanceláří SGK s.r.o.. Vytýčení je provedeno v systému S-JTSK a 
Bpv. 
 
J. ČLENĚNÍ STAVBY 
Seznam stavebních objektů: 
SO 01 Administrativní budova 
SO 02 Parkoviště 
SO 03 Přípojka vody 
SO 04 Přípojka kanalizace 
SO 05 Zpevněné plochy na pozemku 
SO 06 Sadové a terénní úpravy, odvodnění pozemku 
 
K. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY A OCHRANA OKOLÍ PŘED 
NEGATIVNÍMI ÚČINKY PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Výstavbou nejsou dotčena ochranná pásma, chráněné objekty a porosty. Stavba nemá 
nároky na zábor zemědělského a lesního půdního fondu. 
Výstavba bude prováděna středně těžkou a lehkou stavební technikou, která nebude výrazně 
zatěžovat negativními vlivy okolní prostředí a budovy. Dopad stavební činnosti bude 





L. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 
Při výstavbě je nutné dodržovat podmínky a ustanovení zákonů ve vztahu k BOZP 
č.262/2006 Sb., č.309/2006 Sb., č.59/2006 Sb. související nařízení vlády, vyhlášky a platné 
ČSN 
 
Před započetím musí dodavatel stavebních prací zajistit potřebná opatření k bezpečnosti 
práce a to tak aby: 
• pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou způsobilost a příslušné instrukce k 
prováděným činnostem 
• pracovníci byli vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky 
• pracoviště bylo předáno a splněny požadavky jejich zabezpečení 
• mezi účastníky výstavby písemnou formou dohodnuty vzájemné vztahy 
• ostatní dodavatelé a investor byli informováni o rozsahu a způsobu zabezpečení prací 
• pracovníci dodavatele byli seznámeni o způsobu chování a s případným zdrojem 
nebezpečí na pracovištích 
• řídící pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy a podklady k obsluze 
,technologické a pracovní postupy apod. 
• k provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu zajištěna technická 
vybavenost 
 
Při vlastním provádění stavebních prací je nutné mít řádně zajištěné pracoviště (lešení, 
zábradlí, přístupy, průchozí profily, technické prostředky). Dále je nutné mít řádně 
vymezeno, oploceno a připraveno staveniště, zajištěny vnitrostaveništní komunikace, řádně 
umístěny a zabezpečeny sklady a skladiště, vytýčeny veškeré inženýrské sítě. 
Podle platných výše jmenovaných zákonů, nařízení vlády a vyhlášek se budou provádět a 
budou zajištěny výkopové práce, řádně provádět betonářské, zednické, železářské, montážní 
práce a ostatní stavební práce (sklenářské, lepení podlahových povlaků, vstřelování, 
svařování, práce se živicemi). 
Při provádění demontáže je nezbytně nutné řídit se podmínkami pro práci ve výškách 
(lešení, zajištění pracoviště). Dále je nutno se řídit pokyny pro obsluhu, opravy, provoz a 
údržbu strojů používaných při výstavbě. Zároveň je nutno dodržovat ustanovení pro práce 
související se stavební činností. 
 
Dodržováním výše jmenovaných předpisu nepřispívá pouze k bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví pouze na staveništi, ale má také vliv na bezpečnost a ochrany zdraví třetích osob. 
 
2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah 
neúměrný původní příčině.  
 
3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Požární bezpečnost stavby je řešena v samostatné technické zprávě požární ochrany, 




4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu č.137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb. o změně 
vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. Dokumentace je v souladu s 
dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu 
zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č.137/1998 Sb. a 
vyhl. č.502/2006 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní 
prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 
 
5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 Stavba je navržena v souladu s vyhláškami o technických požadavcích na výstavbu a 
je pro užívání bezpečná. 
 
6. OCHRANA PROTI HLUKU 
Vzhledem k charakteru objektu a izolovaným stěnám je zaručena jejich dostatečná 
vzduchová neprůzvučnost. Obvodový plášť bude vykazovat minimální neprůzvučnost 
stanovenou ČSN 730532 (Rw/dB/30, Rw/dB/40). Jako strop je navržena konstrukce 
z železobetonu. Na nosné konstrukci bude kročejová izolace a těžká plovoucí podlaha. Pod 
stropem bude zavěšen podhled. Tato skladba stropní konstrukce vyhoví požadavkům na 
zvukovou izolaci z hlediska vzduchové neprůzvučnosti i z hlediska hladiny akustického 
tlaku kročejového zvuku. 
 
7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje 
požadavek normy ČSN 73 0540-2a splňuje požadavky §6a zákona 406/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 Sb. 
 
Konstrukce podlahy na terénu bude splňovat požadavek normy ČSN 73 0540-2 na 
doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla Urec,20 = 0,30 W/m2.K. Jako tepelný izolant 
bude použit extrudovaný polystyren. 
Střecha bude splňovat požadavek normy ČSN 73 0540-2 na doporučené hodnoty 
součinitele prostupu tepla Urec,20 = 0,16 W/m2.K. Tepelná izolace bude tvořena deskami z 
minerální plsti (kamenné vlny) s bodem tavení vyšším než 1000°C (požární odolnost 
podhledu). 
Vnější obvodová stěna bude splňovat požadavek normy ČSN 73 0540-2 na 
doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla Urec,20 = 0,25 W/m2.K. Tepelná izolace bude 
tvořena minerální plstí (kamenná vlna). 
 
8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
V zadání je požadavek na bezbariérový přístup do objektu. V objektu je řešen 
bezbariérový provoz pro části objektu určené pro veřejnost. Návrh dodržuje vyhlášku 
č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, č.369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb 





9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Stavba neklade nároky z hlediska poddolovaného území ani seismicity. Výstavbou 
nejsou dotčena ochranná a bezpečnostní pásma. 
Radonový průzkum oblasti naznačuje výskyt radonu a proto budou provedena opatření proti 
radonu dle ČSN 730601. 
 
10. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Požadavky na ochranu veřejného zdraví dle zákona č. 254/2001 Sb., zák. č. 274/2001 
Sb. a zák.č. 258/2000 Sb. 
Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru neklade nároky. 
 
11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
 
A. ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ VČETNĚ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 
Pro odkanalizovaní nově budovaného objektu a okolních ploch je v komunikaci 
navržena splašková kanalizace. Splašky budou odváděny do splaškové kanalizace pomocí 
přípojky napojené na stávající uliční řad DN 300 KAM. 
Dešťová voda ze střechy bude svedena do podzemní nádrže, která je umístěna na 
pozemku. Voda bude využívána na zavlažování pozemku. Přebytečná voda bude svedena 
vsakovací jímky, protože veřejná dešťová kanalizace není vybudována v dosahu této stavby. 
 
B. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
Administrativní budova bude napojena na vodovodní řad DN 100 LI-E a přípojky 
provedené z rPE 32. Potrubí musí být doložené prohlášením o shodě použiti pro pitnou 
vodu. 
 
C. ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI 
Elektroměrová rozvodnice RE bude umístěna na hranici pozemku, tak aby byla 
přístupná z veřejné komunikace, do stejného sloupku, ve kterém je umístěna přípojková 
skříň. Před elektroměrem bude osazen hlavní jistič s proudovou hodnotou. Elektroměrová 
rozvodnice bude v provedení pro venkovní montáž a typ a provedení rozvodnice bude 
shodný s typem schváleným příslušným rozvodným závodem (viz technické podmínky 
EON). 
 
D. ŘEŠENÍ DOPRAVY 
Vstup a příjezd na pozemek bude z ulice Cikánkova. Příjezdová komunikace je 
asfaltová, široká 5,8m. K parkování je využita plocha pozemku kolem objektu. 
 
E. POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKOLÍ STAVBY, VČETNĚ VEGETAČNÍCH ÚPRAV 
Pojezdové plochy budou z pojezdové betonové zámkové dlažby. Chodníky jsou z 
pochozí betonové zámkové dlažby. Ostatní plochy budou zatravněné a osazeny parkovými 
dřevinami. Výškové úpravy terénu (venkovní schodky, rampy) jsou orientačně řešeny ve 
výkresové dokumentaci. 
 
F. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 
Realizace telefonních rozvodů souvisí s možností napojení na hlasové a datové 
služby 
společnosti O2 TELEFONICA.  
 12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 










































V Brně dne 6.1.2014 
 
        
                ……………………………. 
                 Bc. Jakub Slomek 
 
F. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
A. ÚČEL OBJEKTU 
Nový samostatně stojící objekt – administrativní budova bude plnit funkci 
administrativní a bude rozšiřovat veřejné služby v okolí o kavárnu. 
Kavárna umístěná v jižní části 1NP má dostatečně dimenzovaný prostor pro 
zákazníky včetně sociálních zařízení, zázemí pro zaměstnance a vybavení pro provoz 
kavárny. 
 Ostatní části celého objektu slouží pro projekční a prezentační činnost větší stavební 
společnosti. 
Lokalita, do které je záměr umístěn, je pro tento význam vhodná, protože je viditelně 
umístěná, pozemek je vhodný pro parkování většího množství vozidel na okraji města a je 
zde dobrá dostupnost k městské hromadné dopravě. Kavárna je v blízkosti oblasti 
s významnou turistickou aktivitou. 
 
B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO A DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ A 
ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU 
A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 
 
B.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Navrhovaná stavba se svým obdélníkovým tvarem a prostým vzhledem snaží být 
jednoduchá a tudíž se liší od ostatních tamních objektů a tím na sebe poutá vyšší pozornost. 
Odkazuje na moderní výstavbu administrativních budov. Objekt má moderní fasádu a svými 
barevnými kombinacemi svislého rozdělení dobře zapadá do zdejší zástavby.   
 
B.2 FUNKČNÍ ŘEŠENÍ 
Objekt je rozdělen na 2 účelové jednotky: 
1.NP tvoří účelová jednotka kavárnu se zázemím, sociálními zařízeními. 
1.NP – 3.NP tvoří účelová jednotka  technické zázemí objektu, kancelářské prostory, 
kuřárny, sociální zařízení, místnosti pro uskladnění, spojovací komunikace se schodištěm. 
 
B.3 DISPOZIČNÍČNÍ ŘEŠENÍ 
Jde o samostatně stojící třípodlažní administrativní budovu, nepodsklepenou, která je 
zastřešena jednoplášťovou plochou střechou. 
V 1.NP v jižní části objektu  se nachází kavárna se zázemím pro personál čítající 
kancelář, WC, šatnu, sklady a úklidovou místnost, a veřejným sociálním zařízením.    
V západní a severozápadní části 1.NP se nachází kanceláře a jednací místnosti. 
V severní a severovýchodní části 1.NP jsou situovány místnost útrřby sklad, šatna, a sociální 
zařízení i pro invalidy. Centrální část objektu je určena jako technické zázemí, sklady a 
recepce.  kavárnu. Objekt je navržen jako třípodlažní, kde první podlaží slouží jako recepce 
s vlastním zázemím. Hlavní vstup je na jihovýchod po chodníku z ulice Jedovnická. U 
recepce vedle hlavního schodiště je velkoryse dimenzována čekárna pro hosty. 
 2.NP a 3.NP jsou téměř identické. V centrálních částech podlaží se nachází sociální 
zařízení, sklady, archiv, rozmnožovny a úklidová místnost. Po obvodu budovy jsou pak 
rozmístěny kuřárna, kanceláře a zasedací místnost. Kancelář ředitele je dimenzována pro 
jeho pohodlý a s výhledem na město. Všechny místnosti spojuje chodba mezi centrální a 
obvodovou částí objektu.  
 
B.4 ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU 
Pro vegetační úpravy pozemku bude sloužit ornice, která bude sejmuta před 
zahájením zemních prací a bude pro tyto účely deponována na předem určeném místě zadní 
části pozemku. Konkrétní vegetační úpravy budou prováděny podle projektu zahradního 
architekta.  
 
B.5 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
Osobám s omezenou schopností pohybu je umožněn bezbariérový přístup z prostoru 
parkoviště do 1.NP objektu. Na parkovišti jsou dle platných norem zřízena dvě parkovací 
stání pro imobilní. V objektu je řešen bezbariérový provoz pro části objektu určené pro 
veřejnost i pro možnost zaměstnání osoby s omezenou schopností pohybu vyhlášku 
č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, č.369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a novely č.492/2006 Sb. 
Vstupní a jiné vnitřní prosklené dveře budou opatřeny ve výšce 1500 mm výraznou 
páskou šíře 50 mm pro zvýraznění prosklených ploch pro osoby se zhoršenou schopností 
orientace. 
 
3. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ 
PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ  
 
Objekt je rozdělen na 2 účelové jednotky: 
1.NP tvoří účelová jednotka kavárnu se zázemím, sociálními zařízeními. 
1.NP – 3.NP tvoří účelová jednotka  technické zázemí objektu, kancelářské prostory, 
kuřárny, sociální zařízení, místnosti pro uskladnění, spojovací komunikace se schodištěm. 
 
Zastavěná plocha: 1049,30 m2 
Obestavěný prostor objektu: 12853,9 m3 
Výška atiky od UT: 12,25m 





1.NP Kavárna + zázemí 245,03 
1.NP Kancelářské prostory + zázemí + chodby 636,44 
2.NP Kancelářské prostory + zázemí + chodby 902,56 
3.NP Kancelářské prostory + zázemí + chodby 902,66 
                              Celkem 2686,69 
 
Orientace stávajícího objektu ke světovým stranám: 
- hlavní vstupní část do objektu  je orientována na jihovýchod 
- kavárna orientována na jih 
- kanceláře a zasedací místnosti orientovány na jih, jihozápad, západ a sever 
 
Osvětlení a oslunění: 
- u všech místností objektu kde se předpokládá denní činnost je přirozené i umělé osvětlení a 
oslunění. 
- výšky a šířky oken jsou navrženy pro maximální zrakový komfort pro projekční a 
administrativní činnost (D=1,5%) min. do 2/3 hloubky místnosti 
 
D. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 
4.1 ZEMNÍ PRÁCE 
Před zahájením zemních prací budou na pozemku vykáceny a odstraněny porosty a 
to v rozsahu staveniště.  
Zemní práce budou provedeny v místech nové stavby, nových příjezdových 
komunikací, parkovišť. Před zahájením zemních prací nutno vyměřit veškeré inženýrské 
sítě. Bude sejmuta ornice tl. 30 cm a uložena na deponii v místě parcely a využita pro 
sadové a terénní úpravy.  
 Zemní práce představují výkopy pro přípravu základové spáry. Boky obvodových 
rýh budou svahovány v poměru 1:0,5. Podzemní voda je dle geologického průzkumu na 
staveništi v hloubkách, při nichž neovlivní zakládání. 
 
4.2 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Založení objektu je uvažováno na základových patkách po obvodě s nosnými 
základovými trámy pod obvodovým zdivem. Patka pod krajními sloupy rozměrů 2x2m, 
hloubka základové spáry je 1,55m pod přilehlým terénem a výška stupňovité patky je 
0,7m.Patka pod krajními sloupy rozměrů 2,6x2,6m, hloubka základové spáry je 1,55m pod 
přilehlým terénem a výška stupňovité patky je 0,7m. Trámy průřezu 0,35x0,35m se opírají o 
první patro stupňovité patky. Ztužující jádra jsou založeny na 0,35m vysokých základových 
deskách. 
Podkladová deska - podkladní beton : 
 Betonová deska je provedena v tl. 150 mm, z betonu C 25/30, vyztužená sítí 
6/100x100 při obou površích. Sítě musí být uloženy s přesahem min. 250 mm. Obě vrstvy 
sítí musí být uloženy na nosičích zajišťujících požadované krytí, dostatečně tuhých, aby 
nedošlo k sešlápnutí, musí být zachována předepsaná poloha. 
 Podloží desky musí být provedeno na rostlý terén bez ornice  a v místech násypu 
musí být tento násyp zhutněn na únosnost 0,2Mpa. 
Před zabetonováním základů je nutné uložit pásek FeZn 30x4mm pro založení 
hromosvodu. 
Základovými konstrukcemi neprochází žádné inženýrské sítě. 
 
D.3 SVISLÉ KONSTRUKCE 
Nosný skeletový systém svislých nosných prvků tvoří sloupy a ztužující jádra tvořená 
železobetonovou stěnou tl. 250mm. Sloupy jsou železobetonové rozměrů 400x400mm 
s osovou vzdáleností 4,9m v jednom a 5,9m v druhém směru. Všechny železobetonové 
nosné prvky jsou z betonu C30/37 a oceli B500A (R10505). Obvodové zdivo je monolitická 
betonová stěna z betonu C20/25. Obvodový plášť (zdivo i sloupy) je zateplen minerálním 
izolantem Rockwool Airrock HD tl. 180mm a je na něm zavěšená provětrávaná fasáda. 
Vnitřní nenosné příčkové zdivo je z keramických tvárnic Porotherm 11,5 AKU. 
 
D.4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stropní nosnou konstrukci tvoří železobetonová lokálně podepřená (bezprůvlaková) 
stropní deska tl. 220mm z betonu C30/37 a oceli B500A (R10505). V místech uložení 
monolitického schodiště budou ze statických důvodů umístěny průvlaky  průřezu 
200x400mm, které budou zatížení od konstrukce schodiště přenášet do svislých nosných 
konstrukcí. 
V pobytových místnostech a místnostech pravidelného užívání budou zavěšené 
podhledy systému Rigips Quick-lock s kazetovými deskami Rigips Casaprano. Hliníkové 
profily 24/38 s osovou vzdáleností 600mm, desky Rigips Casola 600x600mm.  
 
D.6 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
Zastřešení bude provedeno jednoplášťovou plochou střechou. Jako hydroizolace 
budou použity modifikované asfaltové pásy. Střecha bude zateplena minerální izolací 
Rockwool Monrock MAX E tl.260 mm a spádována ke střešním vpustím pomocí spádového 
systému Rockwool Rockfall (spádové desky Rockfall, spádové klíny Rockfall). Atika celé 
střechy bude upravena oplechováním titanzinkem tl. 0,8mm. 
 
D.5 SCHODIŠTĚ, VÝTAH 
V objektu je navržené dvě železobetonové dvouramenné schodiště šířky 1200 mm 
bez zrcadla. Jednotlivé schodišťové desky tl. 240 mm jsou uloženy na základech nebo na 
průvlacích. Podesty tvoří stropní desky a mezipodesty jsou součástí schodišťové desky. 
Výška stupně ve schodišti z 1NP do 2NP je 152 mm a šířka 325 mm, v nástupním a 
výstupním rameni je 12 stupňů. Výška stupně do následujícího podlaží je 156 mm a šířka 
325 mm, v každém rameni je 12 stupňů. 
 
Objekt bude opatřen lanovým výtahem Kone MonoSpace 500 odpovídajícího pro využití 
tělesně postiženými dle vyhl. č 398/2009 Sb. Výtahová šachta z monolitického železobetonu 
tl. 250 mm je umístěna ve ztužujícím jádru vedle hlavního schodiště. 
 
D.7 KOMÍN 
Komínové těleso bude tvořeno ze systémové šamotové vložky SCHIEDEL Absolut 
∅180mm. Samonosná komínová tvarovka musí být oddilatována od stropní konstrukce. 
Provedení dle standardů a požadavků Schiedel. Nad střešní konstrukcí bude provedeno 
zateplení komínové tvarovky minerálními deskami pro fasády tl. 50 mm a provedena vnější 
omítka na perlinku s fasádním nátěrem, barva (odstín Baumit 0924).  
 
D.8 VÝPLNĚ OTVORŮ 
Výplně otvorů budou dřevohliníková okna. Nosný rám smrk s povrchovou úpravou a barvou 
dunkelbraun/frumento. Vnější hliníkové opláštění - šedá (odstín RAL 7010). Zasklení 
izolačním trojsklem Ug= 0,5 W/m2K. Součinitel prostupu tepla okna U = 0,73 W/m2K 
(výrobce Slavona). Okna ve sklepních prostorech, kočárkárně a ve schodišti budou zaskleny 
izolačním dvojsklem Ug= 1,1 W/m2K. 
 Vstupní dveře do objektu a dveře z hlavního zádveří budou hliníkové, zaskleny 
dvojsklem. Barva – přírodní hliník. 
 Vnitřní dveře ve všech místnostech a podlažích budou dřevěné, většinou bez prahu a 
obložkovou zárubní. Vše od výrobce Sapeli – dveře model Bonalana 13. 
 
D.9 PODLAHY 
Povrchy podlah jsou podrobně popsány ve výkrese Skladby konstrukcí.  
 
D.10 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
Vnitřní úpravy povrchů budou řešeny keramickými obklady na WC do výšky 2,0 m. 
V ostatních místnostech je navržena hladká štuková omítka. 
Před  zateplovací systém s deskami z minerální vlny bude zavěšena fasáda. Vnější 
pohledové fasádní desky systému K20, KeraTwin, barva světle olivová (6284 grun 4h) a 
písková (1101 stonewall 2h). Vnitřní omítky budou jednovrstvé vápenocementové tl. 10 mm 
z omítky Baumit MPI 25L. Ve všech prostorách WC zařízení budou použity keramické 
obklady firmy RAKO, vzhled dle výběru investora. Výšky obkladů viz projektová 
dokumentace. Barevnost jednotlivých ploch určí architekt na stavbě podle vzorků (podle 
zvoleného systému, barvy nebudou vybírány jen podle palety dodavatele, vzorky jsou 
nezbytné). 
Sokl navržen z mozaikové omítky Baumit MozaikPutz 038. 
 
D.11 IZOLACE 
a) tepelné izolace - izolace fasády – minerální izolace Rockwool Airrock HD  tl. 180 mm 
  - izolace soklu - polystyren XPS STYROFOAM IB-A tl. 180 mm 
  - izolace základu - polystyren XPS ROOFMATE SL-A, tl. 100mm 
 - izolace podlahy 1NP - polystyren XPS Roofmate SL-A tl. 120 mm 
 - izolace podlahy 2NP - polystyren STYROTRADE EPS 100S tl. 
40 mm  
 - izolace střechy -  min.izolace Rockwool Monrock MAX E, tl. 260mm 
- min.izolace Rockwool Rockfall, tl. 20 - 125mm 
 
b) izolace proti zemní vlhkosti 
Hladina podzemní vody nedosahuje úrovně základové spáry. Izolace s charakterem 
proti 
zemní vlhkosti a působení radonu je navržena pod celým půdorysem objektu. Probíhá 
v úrovni mezi základovou deskou a podlahou 1NP. Hydroizolace z asfaltového pásu 2 x 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL bude pokládána na souvislou vrstvu podkladního  
betonu. Podklad bude předem napuštěn penetračním nátěrem. 
 
D.12 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
Oplechování střešních prvků a parapetů bude provedeno z titanzinkového plechu tl. 0,8 
mm s úpravou “předzvětralý“ (břidlicově šedý).  
 
D.13 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
Jedná se o vstupní dveře do objektu včetně kování, hlavní dveře navazující na 
zádveří, zábradlí a madla schodišť. Před zahájením jejich výroby nutno zaměřit skutečné 
provedení stavby. 
 
D.14 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 
Jedná se převážně o výplň okenních otvorů a vnitřních dveří a obložkových zárubní.. 
Parapety jsou navrženy z laminovaných dřevotřískových desek (PF Postforming), 
povrchová úprava – delor 3052 tmavý dub (vzorník Postforming).  
Před zahájením výroby nutno zaměřit skutečné provedení stavby 
 
D.15 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje 
požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky §6a zákona 406/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 Sb. 
 
Konstrukce podlahy na terénu bude splňovat požadavek normy ČSN 73 0540-2 na 
doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN = 0,40 W/m2.K i doporučené Urec,20 = 
0,30 W/m2.K. Jako tepelný izolant bude použit extrudovaný polystyren tl.120mm. 
Výsledný U = 0,27 W/m2.K 
 Střecha bude splňovat požadavek normy ČSN 73 0540-2 na požadované hodnoty 
součinitele prostupu tepla UN = 0,24 W/m2.K i dopručené Urec,20 = 0,16 W/m2.K. Tepelná 
izolace bude tvořena deskami z minerálních vláken tl. 260mm, Výsledný U = 0,15 W/m2.K 
 
Vnější obvodová stěna bude splňovat požadavek normy ČSN 73 0540-2 na požadované 
hodnoty součinitele prostupu tepla UN = 0,3 W/m2.K i dopručené Urec,20 = 0,25 W/m2.K. 
Tepelná izolace bude tvořena expandovaným polystyrenem. Výsledný U = 0,27 W/m2.K 
 
E. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY 
INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 
Inženýrsko – geologický průzkum nebyl proveden, avšak z dříve provedeného 
průzkumu bylo zjištěno, že hladina podzemní vody Hpv není v dosahu základových 
konstrukcí. Základová půda je tvořena sprašovou hlínou o mocnosti 1,5 – 2,5 m. Výpočtová 
únosnost  
Rdt = 200 kPa. Jedná se o 1. geotechnikou kategorií – jednoduché základové poměry, 
jednoduchá stavba. 
Základové konstrukce budou provedeny z železobetonu C20/25, B500A (R10505). 
Navrženy jsou základové patky pod sloupy a základové desky pod ztužujícími jádry. Po 
obvodu budou na prvním stupni základové patky položeny základové železobetonové trámy. 
Podkladní beton tl. 150 mm bude vyztužen ocel. KARI sítí 6 mm, oka 150/150 mm. Pod 
základovými pasy bude proveden polštář z hutněného štěrku frakce 32-64 mm (0,2 MPa) 
tl. 100 mm. 
 
G. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ 
PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 
Provádění stavebních úprav ani následné užívání stavby nebude mít negativní vliv na 
životní prostředí. Při vlastní realizaci musí být zajištěna likvidace odpadových materiálů 
v rámci odpadového hospodářství realizační firmy. Jedná se o výskyt odpadů, jako je: 
• Stavební suť – likvidace v násypech, nebo na skládku, nebo předáním odborné firmě 
zabývající se likvidací stavební sutě. 
• Dřevěný odpad – likvidace spálením na vhodném místě. 
• Obalové materiály – plasty, obaly od nátěr. hmot apod. – likvidace na příslušné 
skládce, nebo likvidace dle údajů výrobce. 
 
Nové stavební konstrukce splňují podmínky platných tepelně – technických norem. 
Místnosti objektu jsou nuceně větrány pomocí VZT zařízení, taženým v instalačních 
jádrech a v podhledech. 
Nové stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby byla zajištěna ochrana proti hluku, 
zajišťují také požadované hodnoty kročejové neprůzvučnosti. 
 Pobytové místnosti jsou dostatečně osvětleny denním světlem. Zajištěno je také umělé 
osvětlení všech prostor.  
Likvidace jednotlivých odpadů se řídí se zákonem o odpadech,  vyhláškami Ministerstva 
životního prostředí ČR, vyhláškami Hlavního hygienika ČR. Produkci odpadů je možno 
rozdělit na odpady vzniklé před realizací stavby, při realizaci stavby a na odpady 
vznikající během vlastního provozu stavby. 
Odpady vzniklé před realizací stavby se omezují na stavební odpad produkovaný při 
demoličních prací na stávajících odstraňovaných objektech. Odpady vzniklé při realizaci 
stavby se omezují na stavební odpad produkovaný při stavebních pracích na nových 
konstrukcích. Odpad bude nabídnut dle povahy k recyklaci, popř. bude odvážen na 
povolené skládky. 
Běžný komunální odpad bude ukládán do odpadních nádob v konstrukci pro ně určené. 
Komunální odpad na základě smlouvy zlikviduje oprávněná místní organizace.  
 
 
H. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Stávající stavební plocha je dopravně napojena na místní komunikaci v ulici Hády, 
která bude po dobu výstavby určena k příjezdu vozidel na staveniště. Po dokončení výstavby 
bude využita pro nově navržený sjezd na komunikaci v ulici Hády. Sjezd šířky 6,0 m bude 
ze zámkové betonové dlažby, dešťové vody budou svedeny na vlastní pozemek.  
 Na pozemku budou vybudováno  parkoviště pro 41 stání z toho 2 stání pro invalidy. 
Pro bytový dům se 23 stání, z toho 2 stání pro invalidy. Pro provoz s 18ti stání, z toho 2 
stání pro invalidy. Rozměr stání 2,5x5,0 m, pro invalidy 3,0x5,3 m. Zpevněná plocha bude 
lemována betonovým obrubníkem. Obruby bude uloženy do betonového lože. 
Zpevněná plocha: parkoviště + komunikace 1429 m2 
 
I. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, 
PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 
Obvodový plášť zajišťuje dostatečnou ochranu objektu před škodlivými vnějšími 
vlivy. Radonový průzkum zařadil podle naměřených hodnot pozemek do kategorie středního 
radonového indexu. Stavba proto vyžaduje realizaci speciálních protiradonových opatření. 
Hydroizolace spodní stavby je z modifikovaného asfaltového pásu Glastek 40 Special 
Mineral ve dvou vrstvách která chrání před vnikáním radonu z podloží. 
 
J. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Při provádění stavebních úprav budou zhotovitelem dodržovány platné zákony, platné 
normy a předpisy zejména pak: 
• zákon č. 205/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky 
• zákoník práce 
• stavební zákon 183/2006 Sb 








V Brně dne 6. 1. 2014 
 
 
        
                ……………………………. 






Zpracování diplomové práce na zadané téma „Administrativní budova“ vyžadovalo použití a 
zvládnutí všech znalostí, získaných studiem na Fakultě stavební Vysokého učení 
technického v Brně. 
Projekt vychází přímo ze studie objektu s drobnými úpravami, které jsou nutné k dodržení 
projekčních zásad. Jde především o úpravu situace a polohu některých konstrukčních prvků. 
Výsledkem diplomové práce je dle zadání projektová dokumentace na úrovni provedeni 
stavby obsahující jednotlivé výkresy, tepelně technické posouzení a požárně bezpečnostní 














































- ČSN 01 3420 (2004) - Výkresy pozemních staveb - kreslení výkresů stavební časti 
- ČSN 73 5305 (2005) - Administrativní budovy 
- ČSN 73 0540-1 (2005) - Tepelná technika - část 1: Terminologie 
- ČSN 73 0540-2 (2011) - Tepelná technika - část 2: Požadavky 
- ČSN 73 0540-3 (2005) - Tepelná technika - část 3: Návrhové hodnoty veličin 
- ČSN 73 0540-4 (2005) - Tepelná technika - část 4: Výpočtové metody 
- ČSN 73 0802 (2009) - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0810 (2009) - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
- ČSN 73 0818 (1997) - Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektu osobami 
- ČSN 73 0580-1 (2007) - Denní osvětlení budov - Základní požadavky 
- ČSN 73 4130 (2010) - Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 
- ČSN 75 9010 (2012) – Vsakovací zařízení srážkových vod 
- ČSN 01 3481 (1987) – Výkresy betonových konstrukcí 
- ČSN 73 6056 (2011) - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
- ČSN 73 0532 (2010) - Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování  
    akustických vlastností stavebních výrobků - požadavky 
 
Zákony a vyhlášky: 
 
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 
- Zákon č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
- vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
      bezbariérové užívání staveb 
- vyhláška 369/2001Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a novely 
č.492/2006 Sb. 
- vyhláška 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov 
- vyhláška MVČR č. 23/2008 Sb. + vyhláška 268/2001 Sb. o technických podmínkách  
     požární ochrany staveb 
Osobám s omezenou schopností pohybu je umožněn bezbariérový přístup z prostoru 
parkoviště do 1.NP objektu. Na parkovišti jsou dle platných norem zřízena dvě parkovací 
stání pro imobilní. V objektu je řešen bezbariérový provoz pro části objektu určené pro 
veřejnost i pro možnost zaměstnání osoby s omezenou schopností pohybu vyhlášku 
č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, č.369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a novely č.492/2006 Sb. 
Vstupní a jiné vnitřní prosklené dveře budou opatřeny ve výšce 1500 mm výraznou 
















































Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
NP  Nadzemní podlaží 
XPS  Extrudovaný polystyren 
EPS Expandovaný polystyren 
SPB  Stupeň požární bezpečnosti 
PÚ  Požární úsek 
PHP Přenosný hasicí přístroj 
OSB  Dřevoštěpková deska 
SDK  Sádrokartonová deska 
TI  Tepelná izolace 
HI  Hydroizolace 
DN Jmenovitá světlost 
PT  Původní terén 
UT  Upraveny terén 
NN  nízké napěti 
ŽB  Železobeton 
U  Součinitel prostupu tepla 
R  Tepelný odpor 
λ  Součinitel tepelné vodivosti 
k.ú. Katastrální území 
par.č. Parcelní číslo 
Bpv  výškový systém „Balt po vyrovnání“ 
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